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1 DADES DEL PROJECTE 


















 Altres participants: Manuel García  i   Loli Santiago. Campus Rom‐ Red Gitana Universitària de 
Catalunya; i Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen 
   















la  col∙laboració  directa  de  persones  que  pertanyen  a  grups  vulnerables.  Les  actuacions 
realitzades s'han inclòs activitats que han permès a l'alumnat realitzar processos de reflexió de la teoria 
a  la pràctica  i de  la pràctica  a  la  teoria.  Entre  les  activitats planificades s'han inclòs:  estudis de  cas, 
xerrades  impartides per persones de col∙lectius vulnerables  i per professionals que han desenvolupat 
actuacions exitoses amb aquesta població  i seminaris de  lectura crítica d'articles científics relacionats 































d’Educació  Primària;  Mestre  d’Educació  Infantil  i  Grau  d’  Educació  Social,  concretament  en  les 
assignatures  de  Sociologia  de  l'Educació:  Canvis  Socials,  Educatius  i  Multiculturalitat;  Sociologia  de 
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La revisió de la literatura científica indica que el cos docent i els professionals dels àmbits socioeducatius 
continuen  presentant  en  molts  casos  prejudicis  i  estereotips,  com  per  exemple  la gitanofobia,  la 
islamofobia, antisemitisme o en termes generals el racisme (A. Gómez, Munté, & Sordé, 2014). Això posa 






L’objectiu general d’aquest projecte  s’ha  centrat en promoure que  l’alumnat assoleixi competències 












5. Conèixer  protocols  de  prevenció  de  la  radicalització  amb  atenció  a  evitar  l’estigmatització 
col∙lectius vulnerables.  
6. Enfortir la dimensió ètica dels aprenentatge professionalitzadors i la capacitat de l’alumnat per 
actuar  amb  responsabilitat.  Fomentar  que  prenguin  decisions  analitzant  críticament  les 
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- Fase 1: Coordinació de  l’equip docent  i planificació de  les actuacions. En  aquesta  fase del 
projecte, la persona coordinadora s’ha encarregat de convocar una reunió amb el professorat 
dels diversos graus i assignatures. En aquesta reunió es van a consensuar les principals activitats 
i  estratègies  que  posteriorment  s’han  dut  a  terme,  així  com  modalitats  d’avaluació  i  les 
iniciatives orientades a la difusió del projecte. A més, es van revisar metodologies i actuacions 
docents  identificades  pel  professorat  comprovant  que  aquestes  siguin  d’èxit  a  nivell 











 Apple,  M.  W.  (2015).  El  Docente/Activista:  Una  introducción  al 
conocimiento, poder y educación. Revista Internacional de Educación para 
la Justicia Social (RIEJS). 
 Casabona, N. M., &  Tellado,  I.  (2012). Violencia  de  género  y  resolución 





 Brown,  M.,  Gómez,  A.  &  Munté,  A.  (2013).  Procesos  dialógicos  de 
planificación de los servicios sociales: el proceso de cambio en los barrios 
de La Milagrosa y La Estrella (Albacete). Scripta Nova, Vol. XVII, núm. 427 
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 Aiello,  E.,  Puigvert,  L.,  &  Schubert,  T.  (2018).  Preventing  violent 
radicalization  of  youth  through  dialogic  evidence‐based  policies. 
International Sociology, 33(4), 435‐453. doi: 10.1177/0268580918775882 












 Escola  de  persones  adultes  La  Verneda  (participants  de  l’escola),  sobre 
tertúlies literaries i aprenentatge dialògic. 
 Associació  Drom  Kotar  Mestipen  (membre  de  l’entitat:  dones  gitanes), 
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a  minories  culturals  i  religioses,  així  com  altres  grups  vulnerables.  Per  això,  s’ha  recollit  dels 
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Principalment  s’han  revisat  las  reflexions  escrites  per  l’alumnat  després  de  cada  una  de  les  visites, 
atenent als indicadors dissenyats a l’avaluació. També s’han recollit les aportacions als diferents fòrums 
i el treballs escrits.  












en quina mesura els  i  les estudiants consideraven que s'havien transformat els seus prejudicis  i  idees 





 L'avaluació  s'ha  realitzat  seguint amb  l'orientació comunicativa  (A. Gómez, Siles, & Tejedor, 2012;  J. 
Gómez, Latorre, Sánchez, & Flecha, 2006; Sordé & Ojala, 2010) utilitzada tant en el disseny de el projecte 
com en  la seva posada marxa. Considerem que ha estat  la més adequada,  ja que  inclou durant tot el 
procés  la pluralitat de veus, unint  les evidències científiques  i les aportacions dels participants. Més a 










debats a  l'inici de  l'assignatura de Polítiques Socials  i Educatives, també s'expressava verbalment 
aquest tipus d'estereotip 










perspectiva nova que  fins el moment no  coneixia. M’ha  cridat molt  l'atenció el  fet que 
porten cinc segles d’història patint intents d’extermini del poble gitano, i com a dia d’avui 
encara segueixen patint. Un altre aspecte que m’ha cridat molt l'atenció ha estat adonar‐
me  de  com  des  d’una  perspectiva  de  la  societat  majoritària  i  hegemònica  donem  per 






de  qualitat  i  volen  aconseguir  èxit  educatiu,  i  com  per  a  això  és  fonamental  que  se  sentin 
representats i representades i les seves veus siguin valorades i tingudes en compte. 
 
EDU.PG.PSE_LA1EST1_PIPG_ES17:  L’acció  d’intervenir  un  cop  escoltada  la  veu  de  les 





(...).  Estoy  muy  contenta  de  que  el  pueblo  gitano  tenga  la  oportunidad  de  que  haya 




una  visió  negativa  en  general  de  les  persones  gitanes  (com  a  conflictius,  problemàtics, 

























DIV.PG.  SG_LA1TSM2_JA_TS37:  esta  presentación  no  solo  me  ha  hecho  conocer  un 
colectivo  el  cual  desconocía,  sino  que  también  me  ha  ayudado  a  desmentir  muchos 
estereotipos. Me ha sorprendido a mi misma darme cuenta que todo  lo que conocía del 
pueblo gitano eran estigmatizaciones o falsas verdades y considero que esta presentación 
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AEE.PG.PSE_LA1EST1_PIPG_ES46: Ha  sigut una  xerrada molt  interessant d’un  tema que 
desconeixia totalment. No era consciente de totes les actuacions que están en tants àmbits 
diferents. Un dels punts que m’ha cridat l’atenció és el de fer activitats “por y para ellos”. 
OPORTUNITATS,  reconeixen  la  necessitat  d'actuar  des  de  les  evidències  científiques  amb 
actuacions d'èxit per poder aconseguir resultats que siguin realment transformadors. Expliquen 
com  cal  treballar amb persones,  intervenir des del que  sigui demostrat que  funciona. A més, 
relacionen l'explicat en les xerrades amb contingut teòric vist a classe. 
AEE.PG.PSE_LA1EST1_PIPG_ES15:  Crec  que  treballar  en  polítiques  d’èxit  donen  peu  a 
millorar cada vegada més, als objectius de donar oportunitats a que tinguin la igualtat a la 
societat. 










una xerrada molt  interessant  i esperançadora, actuen amb molta ètica  i valor contra  les 
barreres i discriminació que es troben i considero això molt important i bàsic per treballar 
en el mon social i que , tot i semblar lògic, no se acostuma a fer. 
PROF.PG.PSE_LA1EST1_PIPG_ES45:  En  primer  lugar, me  gustaría  decir,  que  ha  sido  un 




contras  siguen  adelante  y  siguen  sus estudios para  forjarse un  futuro. Además quisiera 
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añadir que para mí ha  sido una  charla muy motivadora,  ya que  tengo que elaborar un 
trabajo y escogí el  tema de  cultura gitana  ligado al género  femenino y  los estigmas. DE 
VERDAD QUE UN VERDADERO PLACER.  
















amb molts  de mites  i  estereotips que  tenim  apresos  d’aquesta  cultura,  que  ens  venen 




diferentes  realidades  de  la  comunidad  gitana,  ayuda  a  poder  sensibilizar  y  entender  al 
pueblo. PAra poder intervenir con personas de cultura gitana, es importantísimo entender 
su realidad ya que si no la intervención no tendría sentido ni valor. Como conclusión, creo 
que  es  importante  no  estigmatizar  ni  creer  todo  lo  que  explican  los  medios  de 










Sobre  l'àmbit  educatiu,  la  principal  barrera  detectada  és  que  es  desconeixen  les  altes  xifres 
d'abandó i fracàs escolar de les i els menors tutelats. 
EDU.JOV.PSE_LA1EST1_RG_ES52:  Lo  que  sí  me  ha  sorprendido  mucho  es  la  alta  cifra  de 
menores  tutelados que  residen en estos centros  residenciales y que no  tienen  los estudios 
obligatorios y me parece algo muy impactante que se debería cambiar cuanto antes. 
 





adolescents  i  confiar  en  ells  i  elles. Per  això,  les  tertúlies  literàries dialògiques  son una 
actuació d'èxit per l’impacte de qualsevol context funciona.  
EDU.JOV.PSE_LA1EST1_RG_ES6: Es muy grave que haya  tan bajo nivel de escolarización 








hauria  de  ser  així,  sinó  que  hauries  de  poder  integrarse  a  la  societat  sent  com  ets  i 
manteniment la teva cultura i costums. 
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d'integració  per  “fer  ciutadanes  i  ciutadans”. M’han  semblat molt  interessant  aquestes 
aportacions perquè son coses molt bàsiques que  ja donem per enteses  i no hi donem  la 
volta o hi fem una altra pensada.  
DIV.IN.PSE_LA1EST1_OA_ES28: M’ha semblat molt  interessant el que ha explicat  (...) Ha 
proposat  idees molt  interessants  i debats  oberts que  val  la  pena  pensar.  (...)  Intentaré 
aplicar el coneixements que ha donat en els meus projectes  i vida  laboral. M’ha ajudat a 
entendre molt millor temes relacionats amb la immigració i trencar estereotips que tenia. 
DIV.IN.PSE_LA1EST1_OA_ES57:  Migració  no  es  igual  a  drama.  es  igual   anormalitat.  I 
sobretot  destacar  la  importància  de  l'èxit  del  estudis.  M’ha  semblat  una  xerrada  molt 
intensa i m’emporto molta informació i diverses reflexions que m’han fet pensar i plantejar‐
me coses. Hem d’acceptar tota diversitat amb ètica, on no es unirem el dret humans. 
En relació a  les actuacions educatives d’èxit  i evidencies científiques, es denota  la gravetat que 
existeixi tan baix nivell acadèmic i s'assenyala que la intervenció no s'està fent de manera adequada. 
AEE.JOV.PSE_LA1EST1_RG_ES6: Es muy grave que haya  tan bajo nivel de escolarización 





les  persones,  per  a  poder  dur  a  terme  una  intervenció  que  tingui  impacte  social  i  generi  èxit 
educatiu. Així, es valoren les tertúlies dialògiques com una actuació valuosa i transformadora. 
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AEE.JOV.PSE_LA1EST1_RG_ES17: Em sembla un tema molt interessant aquest de treballar 
























Tampoc  sabia  la quantitat de  tràmits que han de  realitzar  les persones  immigrants per 
arribar a tenir els mateixos drets que nosaltres, ni el temps, ni les dificultats i obstacles que 
tenen, però és molt interessant. 
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Assenyalen com  les xerrades han  suposat una  ruptura de  la  imatge de  les persones  immigrants 
lligada a la pobresa 
POB.IN.PSE_LA1EST1_OA_ES46:  La  xerrada m’ha  servit per  fer‐me  recordar quina  és  la 
situació que vivim. La forma de veure els immigrants com diferent o un drama es una cosa 
que  realment  no  m’havia  plantejat.  Normalment  acostumo  a  relacionar  la  imatge  del 
immigrant amb la de pobresa i precarietat en lloc de pensar en el veí o veïna que va amb 
traje. Això crec que es deu als mitjans de comunicació i la imatge que ens venen. Que les 










En  la mateixa  línia,  explicaven  amb  claredat  com  conèixer  actuacions  educatives  d'èxit  i  polítiques 
basades en evidències científiques els havia obert els ulls a la importància de treballar sempre basant‐se 
en les millors evidències científiques, com ells mateixos explicaven, perquè treballaran amb persones i 
el  que  fan  té  repercussions  en  la  seva  vida.  En  aquest  sentit  assenyalaven  que  en  les  actuacions  i 




evidències científiques  i partint d'una teoria consistent, prenent així consciència  i fent‐se càrrec de  la 
seva responsabilitat amb la labor educativa i social. 









Després de  les xerrades, gran part de  l'alumnat  inclou  tant en els  treballs acadèmics d'avaluació de 
l'assignatura com en exàmens contingut fruit del diàleg generat amb les persones que van venir a  les 
classes. A més, vinculaven el tractat en aquests diàlegs amb teoria vista durant l'assignatura i amb autors 




A  causa  dels  resultats  obtinguts,  havent  aconseguit  aconseguir  els  objectius,  millorat  el  procés 
d'ensenyament‐aprenentatge a les aules i amb la valoració tan positiva de l'alumnat, valorem que pot 






es  realitzarà difusió de  l'actuació en congressos. Així,  ja  s'ha enviat una proposta de comunicació al 
VIII Congrés Català Internacional de Sociologia,  que  tindrà  lloc  en  uns  mesos  a  Girona,  amb  el 






Tant per part del professorat,  com de  les persones  visitants  i  alumnat,  l'experiència  s'ha  valorat de 
manera molt satisfactòria. Totes  les persones  involucrades assenyalen com gràcies al diàleg basat en 
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